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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los peñeres Alcaides y 
iecreíaríos Tecíban los números de 
;ísíe BOLETÍN, dispondrán que se 
l|e un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá basta el reci-
so del número siguiente. 1 
Los Secretarios cuidarán de con-
«.ervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su c-ncuaderna-
dón, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año,. 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de juzgados 
de l.41 instancia y anuncios de todas clase? 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgador 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se hau de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cayo con-
ducto se pasarán a la AdraicísíraciÓD 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859). 
S U M A R I O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
D E C R E T O de 9 de Noviembre de 1939 
reduciendo el impuesto de Subsidio 
a l Combatiente. 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i ncjiaJ 
flÓBIERNO GÍy'íi 
Circular. 
Secc ión p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
L e ó n . — C i r c u lar. 
A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l de Correos 
de L e ó n . —Anunc io . 
Jefatura de Transpor tes M i l i t a r e s de 
la plaza de L e ó n . — A n u n c i o . 
: A d m i n i s t r a c i ó n Knuicipal 
: dictos c/e Ayuntamien tos . 
A d m i n i s t r a c l ó f i de J u s t i c i a 
'"dictos de Juzgados. 
ioliraojija ilion 
HINISTERIO BE LA GCAUN 
D E C R E T O 
La a m p l i t u d de los l i c é n c i a m i e n -
tos acordados, a p a r t i r de la v i c t o r i o -
sa t e r m i n a c i ó n de la C a m p a ñ a , h a 
j l i s m i n u í d o en c a n t i d a d aprec iab le , 
las atenciones cubier tas c o n el f on -
oo del Subs id io a las f a m i l i a s de los 
combatientes. Si n o h a n p r o d u c i d o 
u n a m i n o r a c i ó n m á s v o l u m i n o s a , 
e l io se debe a la p r o t e c c i ó n que el 
Es tado dispensa a los desmov i l i za -
dos por m e d i o de l Subs id io a los ex 
combat ien tes . 
Desea el Gob ie rno que, a i a l i v i o de 
las cargas a tendidas c o n el f o n d o de 
los Subsid ios , siga u n benef ic io ¡.in-
med ia to en favor de quienes, me-
d ian te los recargos y recursos cons t i -
t u t i vos de l fondo , v ienen c o n t r i b u -
yendo a su f o r m a c i ó n . E n este sen t i -
do decreta l a d e s g r a v a c i ó n t o t a l de 
los a r t í c u l o s a l i m e n t i c i o s c o n s u m i -
dos en r é g i m e n f a m i l i a r ; d i s m i n u y e 
en t é r m i n o s considerables el grava-
m e n sobre ot ros a r t í c u l o s y servicios 
y, por m e d i o de u n reajuste de t ipos 
a t iende f ina l idades de m á s a m p l i o 
c a r á c t e r . 
L a c o m p r e n s i ó n de las fuentes de 
ingreso exige ei perfecto r e n d i m i e n -
to de los recargos subsistentes. A e l lo 
se d i r i ge el refuerzo de las d i spos i -
ciones de t i p o sanc ionador , c u y o 
sent ido se a c e n t ú a con el firme pro-
p ó s i t o de l Gob ie rno de man tene r l a 
m á s r i gu rosa d i s c i p l i n a en todos los 
aspectos de la v i d a soc ia l . 
F i n a l m e n t e , se s i m p l i f i c a n los or-
ganismos gestores del Subs id io con 
vista a i m p e d i r u n a innecesar ia m u l -
t i p l i c i d a d de cargos, asegurando 
t a m b i é n , la c o o p e r a c i ó n de e lemen-
tos m á s hab i tuados a l e je rc ic io de 
las p r á c t i c a s a d m i n i s t r a t i v a s . 
E n su v i r t u d , a propuesta de l M i -
n i s te r io de la G o b e r n a c i ó n y p r e v i a 
d e l i b e r a c i ó n del Consejo de M i n i s -
tros, 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o p r i m e r o . Queda en sus-
penso la v igenc ia de los a r t í c u l o s 
« s é p t i m o y « o c t a v o » de l Decre to de 
v e i n t i c i n c o de A b r i l de m i l nove -
cientos t re in ta y ocho . T e x t o r e f u n -
d i ó . E n t a n t o n o se restablezca l a 
o b l i g a t o r i e d a d de los m i s m o s , el f o n -
do del Subs id io a las f a m i l i a s de los 
combat ien tes y de l Subs id io a los ex-
combat ien tes , es tablecido este ú l t i -
m o por Decreto de d i e c i s é i s de M a y o 
de m i l novecientos t r e i n t a y nueve , 
se f o r m a r á c o n los siguientes r ecu r -
sos: 
1. Recargo del ve in te po r c ien to 
sobre: 
a) E l p rec io de ven i a de toda c l a -
se de tabacos. 
b ) E i p rec io de venta de las a n t i -
g ü e d a d e s : joyas , a lhajas y objetos de 
oro , p la ta y p l a t i n o , salvo que estos 
ú l t i m o s tengan c a r á c t e r c i e n t í f i c o ; 
objetos a r t í s t i c o s o de l u j o y tapices. 
Se e x c e p t ú a n los objetos c o m p r e n d i -
dos en este apa r t ado a d q u i r i d o s p o r 
ent idades of iciales para f o r m a r pa r -
te en sus museos o colecciones. 
c) E l p rec io de las ventas y c o n -
s u m i c i o n e s en los C a f é s , Bares, C o n -
fiterías y es tab lec imien tos s i m i l a r e s . 
Q u e d a r á exenta, t r a t á n d o s e de 
C o n f i t e r í a s , la venta de a r t í c u l o s c u -
y o p rec io , p o r u n i d a d , no exceda de 
v e i n t i c i n c o c é n t i m o s de peseta, o de 
ocho pesetas c u a n d o se vendan p o r 
k i l o g r a m o s y se a d q u i e r a n para ser 
c o n s u m i d o s f u e r a del e s tab lec imien to 
d ) E l p rec io de ias c o m i d a s y 
consumic iones en los Hoteles o esta-
b l e c i m i e n t o s a n á l o g o s clasif icados 
de l u j o o de p r i m e r a clase, A , cuan -
do no in tegran p e n s i ó n comple t a , en 
los Restaurantes s i m i l a r e s ; y de las 
consumic iones e x t r a o r d i n a r i a s en 
los Hoteles, Fondas , Pensiones y 
H o s p e d e r í a s de c a t e g o r í a i n f e r i o r a 
l a a n t e r i o r m e n t e s e ñ a l a d a . 
Se e n t e n d e r á , a estos efectos, c o m o 
consumic iones ex t r ao rd ina r i a s , las 
que excedan de u n a c o m i d a c o m -
puesta de entremeses, dos p la tos y 
u n postre. 
e) E ! precio de la en t rada a los 
C i n e m a t ó g r a f o s , Salones de Ba i l e , 
E s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s donde se c r u -
cen apuestas de c u a l q u i e r clase, y 
E s p e c t á c u l o s teatrales de Var iedades 
Revistas o g é n e r o s a n á l o g o s . 
t ) E l p rec io de las v e n í a s de per-
fumes y p roduc tos de tocador , ex-
ceptuados los d e n t í f r i c o s y j abones 
que no sean de l u j o . 
g) E l p rec io de los servicios d i s -
t i n t o s de l ar reglo o r d i n a r i o de l a ca-
beza y afei tado, que se presten en 
las P e l u q u e r í a s de s e ñ o r a o caba l l e ro . 
h ) E l p rec io de las ventas de ar-
t í c u l o s precisos para la p r á c t i c a de 
c u a l q u i e r juego o de los deportes de-
f in idos en el Reglamento . 
i ) Sobre el prec io de venta de los 
aparatos radio-receptores, t o t o g r á ñ -
cos, los accesorios de ellos y mate-
r i a l de fo tog ra f í a . 
I I Recargo del q u i n c e po r c i en to 
sobre el prec io de en t rada a las co-
r r i d a s de toros", n o v i l l o s o espec-
t á c u l o s de c a r á c t e r t a u r i n o ; espec-
t á c u l o s depor t ivos o de c i r c o , y de 
c u a l q u i e r o t ro í n d o l e t ea t ra l que, 
s i n ser ó p e r a , d r a m a , comed ia o zar-
zuela , n i estar c o m p r e n d i d o s en el 
caso del apa r t ado e) de l g rupo I , t en -
gan una finalidad estr icta de m e r o 
pasa t iempo. 
I I I Recargos de l diez p o r c ien to 
sobre: 
a) E l p rec io de venta de los m u é 
bles especificados en el Reglamento 
pa ra la e j e c u c i ó n de l presente De 
cre to . 
b ) E l p rec io de las ventas de ve 
h í c u l o s a u t o m ó v i l e s , salvo a q u é l l o s 
que su adqu i r en t e adscr iba de m a 
ñ e r a d i rec ta a u n uso de c a r á c t e r 
i n d u s t r i a l ; de las motoc ic le tas y b i 
c ic le tas no incursas en i g u a l exen-
ción ' , y de los accesorios y piezas de 
r e c a m b i o precisos para todos los o b -
je tos ma te r i a de este apar tado . 
c) E l p rec io de los serv ic ios de 
coches-camas y c o c h e s - s a l ó n que ex-
p l o t e n las C o m p a ñ í a s f e r rov ia r i a s o 
las que se d e d i q u e n a d i c h o obje to 
i n d u s t r i a l . 
d ) E l p rec io de las ventas de ca fé , 
t é , cacao, v inos y l icores en los esta-
b l e c i m i e n t o s de c u a l q u i e r clase para 
su c o n s u m o fuera de ellos. 
e) E l p rec io de venta de los ar-
t í c u l o s de j u g u e t e r í a cuando exceda 
de v e i n t i c i n c o pesetas. 
I V . Recargo de l c i n c o po r c i en to 
sobre el i m p o r t e de los servicios u r - j t anc ia . Esta ú l t i m a p e n a l i d a d co-
banos de t a x i . j e x i s t i r á c o n la o b l i g a c i ó n de reinte-
V . Recargo del dos por c ien to s o - í g r a r la c a n t i d a d efect ivamente de-
bre las cant idades cruzadas en las f r audada o en que se ca lcu le el i m -
apuestas que tengan luga r en los h i - l por te de la d e f r a u d a c i ó n , 
p ó d r o m o s , f rontones o e s t a b l e c í - ! Si el de f raudador aceptare el re-
mien tos semejantes. j s u l t a d o del acta l evantada por la 
V I . D o n a t i v o s hechos con ded i - I n s p e c c i ó n y no fuere re incidente , 
c a c i ó n especial a l fondo del subsi- a d e m á s del re in tegro an te r io r , ven^ 
d i o 
V I I . Tasa especial sobre los j u e 
gos en los es tablec imientos p ú b l i c o s 
o de recreo. 
V I H . M u l t a s impues tas p o r i n -
f r a c c i ó n de las d isposic iones regula-
doras de los Subsidios . 
A r t í c u l o segundo. Se declara, asi-
m i s m o , en suspenso, el a r t í c u l o sex-
to . T e x t o r e f u n d i d o de l Decreto de 
v e i n t i c i n c o de A b r i l de m i l nove-
cientos t r e i n t a y ocho . L o s subs id ios 
regulados en él s e r á n abonados, en 
lo sucesivo, por los ó r g a n o s n o r m a -
les del Subs id io c o n cargo a los fon -
dos cons t i t u t i vos de és te . 
A r t í c u l o tercero. Q u e d a n s u p r i -
d r á o b l i g a d o a satisfacer u n a mul t a 
que en n i n g ú n caso s e r á super ior a. 
la q u i n t a par te de la c a n t i d a d defrau-
dada . 
Las m u l t a s po r d e f r a u d a c i ó n son 
c o m p a t i b l e s c o n las sanciones de 
o r d e n penal en que haya p o d i d o i n -
c u r r i r e l i n f r a c t o r por r e h a b i l i t a c i ó n 
de talones usados, t a l s i f i c a c i ó n de 
los m i s m o s o cob ro de su impor t e 
s i n h^be r hecho entrega de ellos al 
adqu i r en te , c o n s u m i d o r o usuario 
de los a r t í c u l o s o servicios sujetos al 
pago del Subs id io . 
Las Comis iones p r o v i n c i a l e s y lo-
cales r e s p o n d e r á n c i v i l m e n t e a l fon-
!do del Subs id io de cuantos pagos 
residentes en el d o m i c i l i o de la Go 
m i s i ó n . E n defecto de quienes re-
m i d a s en las capi tales de p r o v i n c i a , | i n d e b i d o s d i spongan , b i e n conce-
las Comis iones locales a que hace d i e n d o subs id ios a personas s in de-
referencia el a r t í c u l o « d u o d é c i m o » i r echo a e l lo o b i e n a b o n á n d o s e l o s 
de l Decreto de v e i n t i c i n c o de A b r i l j e n c u a n t í a improceden te , 
de m i l novecientos t r e i n t a y ocho . Todas las responsabi l idades defl-
Sus funciones s e r á n asumidas po r n idas en este a r t í c u l o exceptuadas 
las Comis iones p rov inc i a l e s respec-1 las de o r d e n pena l , s e r á n declaradas 
t ivas . I y corregidas p o r la D i r e c c i ó n Gene-
Las Comis iones de las restantes r a l de Benef icencia y Obras Sociales 
cap i t a l idades de l M u n i c i p i o , e s t a r á n * y hechas efectivas en p roced imien to 
in tegradas p o r u n Jefe y u n Secreta-1 a d m i n i s t r a t i v o de a p r e m i o , 
r i o , designados, ambos , p o r el Jefe | Con t r a los acuerdos de l Centro d i -
de l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de que | r ec t ivo i m p o n i e n d o sanciones supe-
a q u é l l a s dependan , h a b i e n d o de re- . d o r e s a q u i n i e n t a s pesetas, c a b r á re-
caer la d e s i g n a c i ó n en personas c o n curso de s ú p l i c a ante el Min i s te r io 
e jerc ic io de a l g ú n cargo p ú b l i c o y j de la G o b e r n a c i ó n . 
A r t í c u l o sexto. Es p ú b l i c a la ac-
c i ó n d i r i g i d a a p r o m o v e r el castigo 
de las defraudaciones comet idas en 
p e r j u i c i o de l fondo de los subsidios, 
ya consis tan en l a i n d e b i d a conce-
s i ó n o negat iva de ellos, ya en la no 
exigencia o pago de los recargos. 
Los denunc ian tes pa r t i cu la res ten-
d r á n derecho a u n a p a r t i c i p a c i ó n 
de l ve in te p o r c ien to sobre las m u l -
tas hechas efectivas cuando el des-
c u b r i m i e n t o de los hechos sanciona-
dos se deba a su i n t e r v e n c i ó n y 
aportasen todas las pruebas necesa-
r ias pa ra su to t a l esc larecimiento . 
E n o t ro caso, su p a r t i c i p a c i ó n se rá 
r e d u c i d a a la m i t a d . 
E n las m u l t a s impues tas po r la 
a c c i ó n de los Inspectores, correspon-
d e r á a é s t o s i gua l p a r t i c i p a c i ó n del 
ve in te p o r c ien to . 
C o n el diez p o r c ien to de todas las 
m u l t a s ingresadas en el fondo de los 
subsidios , s e r á n a tendidos los gastos 
de t o d o o r d e n impues to por el fun-
c i o n a m i e n t o de la I n s p e c c i ó n Gene-
r a l . 
E n p r i n c i p i o , el d e s e m p e ñ o de los 
cargos en las Comis iones p r o v i n c i a -
les y locales es de c a r á c t e r h o n o r í f i -
co y las funciones b u r o c r á t i c a s se 
u n a n t a l c u a l i d a d , el n o m b r a m i e n t o 
d e b e r á recaer en u n vec ino propues-
to po r el Gobe rnador c i v i l , p r e v i o 
i n f o r m e del Jefe p r o v i n c i a l de l M o -
v i m i e n t o . 
A i t í c u l o cuar to . Corresponde a l 
M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n la a l ta 
i n s p e c c i ó n y v i g i l a n c i a para asegu-
ra r el c u m p l i m i e n t o de las d isposi -
ciones d ic tadas en o r d e n a los Sub-
s id ios . 
L a g e s t i ó n de los servic ios se l l e -
v a r á n a cabo por la D i r e c c i ó n Gene-
r a l de Benef icencia y Obras Socia-
j les, la I n s p e c c i ó n General y las Co-
¡ mis iones p rov inc i a l e s y locales. 
| Las A u t o r i d a d e s de t o d o o r d e n 
¡ c o o p e r a r á n a la a c c i ó n de estos O r -
ganismos, p r o p o r c i o n á n d o l e s los da-
tos que precisen, c o m u n i c á n d o l e s 
las i n f o r m a c i o n e s que sobre la m a r -
cha de los subs id ios posean y p i e -
s e n t á n d o l e s el deb ido apoyo a su ac-
t u a c i ó n . 
A r t í c u l o q u i n t o . L a i n f r a c c i ó n de 
las n o r m a s reguladoras de Subs id io 
s e r á sanc ionada c o n m u l t a s d e v e i n t i -
c i n c o a qu in i en t a s pesetas, c u a n d o del 
hecho no se de r ive d e f r a u d a c i ó n a l 
fondo , y de c incuen t a a c i n c o m i l | p r o v e e r á n , preferentemente, con 
pesetas c u a n d o se d é esta c i r c u n s - ' c u m p l i d o r a s de l Serv ic io Social de 
la Mujer Por v í a de e x c e p c i ó n , po-
d r á n acordarse compensac ionas eco-
n ó m i c a s a los Jefes y Secietar ios de 
las Comis iones , c u a n d o la e x t e n s i ó n 
o in t eas idad de sus t rabajos h i c i e r e n 
justa esta m e d i d a ; de m o d o i g u a l , 
c a b r á aco rda r gra t i f icaciones a l per-
sonal b u r o c r á t i c o , si , po r n o ex i s t i r 
d isponib les c u m p l i d o r a s de l Serv i -
cio Socia l , h u b i e r a de acudirse a 
otras personas ob l igadas a r e n d i r 
servicio du ran t e u n espacio conside-
rable de la j o r n a d a de t rabajo . 
La D i r e c c i ó n General de Benefi-
cencia y Obras Sociales, d i c t a r á los 
acuerdos expresados en el p á r r a f o 
precedente. 
A r t i c u l o s é p t i m o . L a r e c a u d a c i ó n 
del fondo de ios subsidios , se l l e v a r á 
a cabo med ian te la entrega de ta lo-
nesal c o n s u m i d o r , adqu i r en t e o usua-
rio de los objetos, p roduc tos o servi-
cios sujetos a l recargo. 
D ichos talones s e r á n d i s t r i b u i d o s 
en series acomodadas a los grupos y 
apartados del a r t í c u l o I , y l l e v a r á n 
dentro de cada una el n ú m e r o co-
r r e l a t ivo de n u m e r a c i ó n . 
Los i ndus t r i a l e s q u e d a n ob l igados 
a proveerse de la c a n t i d a d de a q u é -
llos necesaria para a tender a l v o l u -
men p robab l e de sus i ndus t r i a s , d u -
rante una semana c o m o m í n i m o . A 
tal efecto, d e c i d i r á n la o p o r t u n a de-
c l a r a c i ó n ante la C o m i s i ó n l oca l res-
pectiva, que se les f a c i l i t a r á j u n t o 
con una fac tura donde conste la c la -
se, serie y n ú m e r o de los entregados. 
Será conside; ada c o m o defrauda-
c i ó n la p o s e s i ó n o entrega de efectos 
d is t in tos a los re lac ionados en las 
correspondientes facturas de entrega 
No obstante lo a n t e r i o r m e n t e dis-
puesto, s e g u i r á e f e c t u á n d o s e en su 
forma ac tua l la p e r c e p c i ó n de l re-
cargo sobre la venta de tabacos. 
Las Comis iones p rov inc i a l e s f ac i -
l i t a r á n a las locales de ellas depen-
dientes los talones que precisen para 
atender la r e c a u d a c i ó n de ios subs i -
dios d u r a n t e u n mes. A su vez, la 
d i r e c c i ó n General de Benef icencia y 
Obras Sociales p o d r á a s u m i r el su-
m i n i s t r o de talones a las Comis iones 
p rov inc i a l e s , o f acu l t a r a é s t a s para 
que se p r o v e a n de ellos d i r e c t a m e n -
te. E n todo caso, la a d q u i s i c i ó n se 
e f e c t u a r á med ian te concurso p ú b l i -
co, a n u n c i a d o con la deb ida ante la-
c i ó n en los p e r i ó d i c o s oficiales . 
A r t í c u l o a d i c c i o n a l p r i m e r o . E l 
presente Decre to e m p e z a r á a reg i r el 
d í a u n o de d i c i e m b r e de m i l nove-
cientos t r e i n t a y nueve. Desde esta 
fecha se a p l i c a r á n las desgravacio-
nes dispuestas en el m i s m o y deja 
r á n de considerarse c o m o recursos 
p r o p i o s de los subs id ios el c i n c u e n -
ta por c ien to de l « P l a t o ú n i c o » y el 
i m p o r t e í n t e g r o de l d í a semanal 
« S i n p o s t r e » , pasando a f o r m a r par-
te del F o n d o de P r o t e c c i ó n B e n é f i c o 
soc ia l y s iendo s u p r i m i d a la ob l iga -
c i ó n impues t a por el segundo. 
Igua lmen te , en la fecha re fer ida se 
m o d i f i c a r á n las Comis iones locales, 
q u e d a r á n r e fund idas c o n las C o m i -
siones p r o v i n c i a l e s respectivas las 
l a d i c a d a s en las capi tales de p r o v i n -
cia y t e n d r á l uga r el paso del r é g i -
m e n o r d i n a r i o de l Subs id io de los 
satisfechos por las C á m a r a s de Co-
m e r c i o e I n d u s t r i a . 
A r t í c u l o a d i c i o n a l segundo. Que-
da au ta r i zado el M i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n para t ras fe r i r a l F o n d o 
de P r o t e c c i ó n B e n é f i c o - s o c i a l l a t o -
t a l i d a d o par te de los saldos sob ran -
tes de l f o n d o de Subs id io a l C o m b a -
t iente . 
As í l o d i spongo por el presente De-
creto, dado en M a d r i d , a nueve de 
N o v i e m b r e de m i l novecientos t r e i n -
ta y n u e v e . — A ñ o de la V i c t o r i a . 
FRANCISCO FRANCO 
E l Ministro de la Gobernac ión . 
R A M O N S E R R A N O S U N E R 
MilnistrasíÉ provincial 
Milerofl mi l ie la PMDÍ áe León 
Coiisláo prowla l de regiones 
C l R G U L A R 
Con objeto de f a c i l i t a r la ac tua-
c i ó n de los interesados y la t r a m i t a -
c i ó n de los expedientes de r e p a r a c i ó n 
de d a ñ o s p r o d u c i d o s en los i n m u e -
bles, se p u b l i c a a c o n t i n u a c i ó n el 
m o d e l o de i n s t anc i a a que deben 
ajustarse a q u é l l o s . 
Los A y u n t a m i e n t o s espec ia lmen-
te afectados, d e b e r á n da r las m a y o -
res fac i l idades a sus hab i tan tes y d i -
v u l g a r á n esta C i r c u l a r pa ra c o n o c i -
m i e n t o de todos, r e s o l v i é n d o l e s las 
dudas que urgentemente tengan. 
L o que se p u b l i c a para c o n o c i -
m i e n t o general y especia lmente de 
los A y u n t a m i e n t o s de L á n c a r a de 
L u n a , San E m i l i a n o , Boca de H u é r -
gano. Posada de V a i d e ó n , B o ñ a r , 
C á r m e n e s , L a Po la de C o r d ó n , L a 
Robla , Red i ezmo , Va lde lugueros , 
V a l d e p i é l a g o , Valdete ja , Vegacerve-
ra, Oenc ia y Paradaseca. 
L e ó n , 25 de N o v i e m b r e de 1939. 
— A ñ o de la V i c t o r i a . 
E l Presidente-Delegado, 
José L u i s Ort iz de la Torre 
M O D E L O Q U E S E C I T A 
l i m o . Sr.: 
D o n de estado d o m i c i l i a d o en , ca l le de , n ú m , a V . I . respetuosamente, 
Expone: que es , de u n a f inca sita en , ca l le de , n ú m , cuyas c a r a c t e r í s t i c a s son las siguientes: 
que p o r causas de la guer ra h a s u f r i d o los d a ñ o s que se expresan: 
valorados por el A r q u i t e c t o D , en la c a n t i d a d de pesetas , s e g ú n c e r t i f i c a c i ó n que se a c o m p a ñ a . 
Deseando acogerse a los benef ic ios que po r el G o b i e r n o se conceden a los d a m n i f i c a d o s po r la guer ra , 
manif ies ta que para la r e c o n s t r u c c i ó n de l i n m u e b l e (1) necesita u n p r é s t a m o del I n s t i t u t o de C r é d i t o pa ra 
la R e c o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l . Y estando i n f o r m a d o de las responsabi l idades en que i n c u r r i e r a en caso de 
o m i s i ó n o falsa d e c l a r a c i ó n , dec la ro bajo j u r a m e n t o que el i n m u e b l e obje to de esta instancia. , . . . , t iene cargas 
hipotecar ias , cuyas c a r a c t e r í s t i c a s seguidamente se s e ñ a l a n : 
1. a Hipo teca : Acreedor , d o m i c i l i a d o en , ca l le de , n ú r n , V a l o r de l a h ipo teca : , fecha de l a 
escri tura: , v a l o r de la f inca en 18 de j u l i o de 1936 , fecha de l ú l t i m o pago de l acreedor 
2. a H ipo teca : Acreedor , d o m i c i l i a d o en , ca l le de...... n ú m V a l o r de la h ipo teca : , fecha de l a 
escritura:..'..., va lo r de la f inca en 18 de j u l i o de 1936, techa de l ú l t i m o pago de l acreedor 
Otras cargas . . . . 
Po r lo expuesto a V . I . 
Suplica: Que t en iendo po r presentada esta i n s t anc i a se s i rva i n c o a r el expediente de d a ñ o s a los efectos, 
opor tunos que p rocedan . 
Dios guarde a V , I . m u c h o s a ñ o s . 
de de 1 9 . . . . 
A ñ o de la V i c t o r i a 
l i m o . Sr. D i r e c t o r General de Regiones devastadas y r e p a r a c i o n e s — M a d r i d . 
(1) P ó n g a s e « n o » en caso de no necesitar el a u x i l i o de l I n s t i t u t o . 
Sección Provincial 
É Estadística de León 
S e r v i c i o d e m o g r á f i c o 
Con el fin de que los servic ios es-1 
t a d í s t i c o s referentes a l estudio de 
la p o b l a c i ó n no sufran retrasos n i j 
en torpec imien tos , r e c o m i e n d o efi-1 
cazmente a los s e ñ o r e s Jueces m u n i i 
cipales de la p r o v i n c i a , que el d í a 
c i n c o de l mes p r ó x i m o se s i r v a n re- i 
m i t i r a la o f i c ina de m i cargo ios 
bole t ines correspondientes a las i n s - ; 
c r ipc iones del m o v i m i e n t o de la po- | 
b l a c i ó n , registrados en el mes ac tua l . I 
L e ó n , 27 de N o v i e m b r e de 1939.— 
A ñ o de la V i c t o r i a . — E l Jefe de Es- ; 
tadis t ica , J o s é Lemes . ; 
« N I S T U A C Í i PRINCIPAL DE « U S 
BE LE8N 
D e b i e n d o de procederse a la cele-1 
b r a c i ó n de subasta para con t r a t a r el i 
t ranspor te de l a cor respondenc ia en | 
a u t o m ó v i l entre la o f i c ina de l R a m o i 
de T o r a l de ios Vados y la de Caca- i 
belos bajo el t i p o m á x i m o de tres 
m i l pesetas anuales y t i e m p o de cua- \ 
t r o a ñ o s y d e m á s cond ic iones de l 
p l iego que se h a l l a de mani f ies to a l 
p ú b l i c o en esta A d m i n i s t r a c i ó n P r i n -
c i p a l , con ar reglo a lo prescr i to en 
el t í t u l o 11 de l Reglamento vigente 
para el r é g i m e n y serv ic io de l R a m o 
de Correos y modi f i cac iones estable-
cidas por el Decreto de 21 de M a r z o 
de 1907 y la Ley de A d m i n i s t r a c i ó n 
y C o n t a b i l i d a d de la Hac ienda P ú b l i -
ca de 1 de J u l i o de 1911, se advie r te 
a l p ú b l i c o , que se a d m i t i r á n p ropo-
siciones extendidas en papel t i m b r a -
do de la clase sexta (4,50 pesetas) que 
se presenten en esta o f i c ina du ran t e 
las horas de servic io , hasta el 18 de ; 
D i c i e m b r e p r ó x i m o a las 17 horas i 
y que la aper tu ra de los pl iegos se j 
v e r i f i c a r á en esta A d m i n i s t r a c i ó n 
P r i n c i p a l el d í a 23 de l expresado 
mes de D i c i e m b r e a las once horas-
L e ó n , 20 de D i c i e m b r e de 1939.— 
A ñ o de la V i c t o r i a . — E l A d m i n i s t r a -
d o r p r i n c i p a l , Fausto H . F a l c ó . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D o n . . . . , n a t u r a l de , vec ino 
d e . . . , se ob l iga a d e s e m o e ñ a r 
la c o n d u c c i ó n del cor reo d i a r i o des. 
de T o r a l de los Vados a Cacabelos y 
viceversa p o r el p rec io de pese-
tas. . . . c é n t i m o s (en le t ra ) anuales, 
con arreglo a las cond ic iones conte-
n ida s en el p l iego a p r o b a d o p o r el 
Gob ie rno ; y para segur idad de esta 
p r o p o s i c i ó n , a c o m p a ñ o a e l la y por-
separado la c é d u l a personal y l a car-
ta de pago que acredi ta haber depo-
s i tado en , la fianza de seis-
cientas pesetas, 
(fecha y firma de l interesado). 
N ú m . 465.—SG^S ptas. 
A N U N C I O 
D e b i e n d o procederse po r esta Je-
fa tura a la c o n t r a t a c i ó n del Serv ic io 
de acarreos in te r io res du ran t e el 
p r ó x i m o mes de D i c i e m b r e , c o n arre-
glo a las cond ic iones que se de t a l l a n 
en el Pl iego de bases que se h a l l a r á 
de mani f ies to en las Of ic inas de la 
m i s m a (Parque de In t endenc i a ) , to-
dos los d í a s l aborables de 10 a 13, 
se i n v i t a p o r el presente a n u n c i o 
para que quienes lo deseen p u e d a n 
presentar sus ofertas en p l iego cerra-
do, las cuales s e r á n a d m i t i d a s hasta 
las 10,30 horas de l d í a 30 del ac tua l , 
en cuya fecha se r e u n i r á l a J u n t a 
E c o n ó m i c a para a d j u d i c a r el Serv i -
c io , 
L e ó n , 23 de N o v i e m b r e de 1939.— 
A ñ o de íe V i c t o r i a . — E l Jefe de 
Transpor tes , E n r i q u e G a r c í a V á r e l a . 
N ú m . 463. -17 ,25 ptas. 
J u n t a vecinal de Vi l l a s in t a 
F o r m a d o po r esta J u n t a el presu-
puesto o r d i n a r i o para el a ñ o actual, 
y la o rdenanza para la e x a c i ó n de los 
a r b i t r i o s en el m i s m o consignados, 
quedan ambos documen tos expues' 
tos a l p ú b l i c o , du r a n t e el plazo de 
qu ince d í a s , en el d o m i c i l i o del que 
suscribe, a los efectos de o í r recla-
mac iones . 
V i l l a s i n t a , 14 N o v i e m b r e de 1939.— 
A ñ o de l a V i c t o r i a . - - E l Presidente, 
G e r v i n i n o L ó p e z . 
luzíado iDsírncíor provincial de res-
Msalrilldades políticas 
D E L E O N 
Imifllstmcion monicpl 
A y u n t a m i e n t o de 
L a g u n a de Negrillos 
A n t e esta A l c a l d í a ha c o m p a r e c i d o 
el vec ino de esta v i l l a , L o r e n z o Gar-
c í a F e r n á n d e z , mani fes tando que el 
d í a 18 de l co r r i en te se, le e x t r a v i ó 
una yegua de las s e ñ a s siguientes: 
Eedad unos ocho a ñ o s , a lzada seis 
cuartas, pelo negro, ca izona de tres 
ex t remidades , con pelo b l anco , mar -
cada a fuego en 'a nalga i z q u i e r d a , 
y en l a oreja derecha espuntada en 
f o r m a aguda, c r i n la rga a la par te 
delantera , y esqui lada a t r á s , donde 
se le pone el c o l l a r í n . 
Se ruega a iodos los que puedan 
tener c o n o c i m i e n t o de d i c h o semo-
viente , lo c o m u n i q u e n a esta A l c a l -
d í a , para su t ras lado a su d u e ñ o . 
Laguna de Negr i l los , 21 de N o v i e m -
bre de 1939.—Año de la V i c t o r i a . — 
E l A l c a l d e acc iden ta l , Gonzalo Fer-
n á n d e z . 
N ú m . 464 . -9 ,20 ptas. 
Entidades menores 
F o r m a d o po r las Juntas vecinales 
que figuran a c o n t i n u a c i ó n , el pre-
supuesto o r d i n a r i o de las m i s m a s 
para el p r ó x i m o e jerc ic io de 1940, 
se h a l l a de manif ies to a l p ú b l i c o ' 
p o r el p lazo de q u i n c e d í a s , en el c u a l 
p o d r á n fo rmu la r se las r e c l a m a c i o -
nes que se es t imen pert intes. 
F o n t a n i l de los Oteros 
S a n t i b á ñ e z de la Is la 
Santa M a r í a de la Is la 
Santa M a r í a de los Oteros 
San Pedro de }os Oteros. 
J i m é n e z de J a m u z 
Q u i n t a n i l l a de l V a l l e 
San Justo de los Oteros 
A N U N C I O 
| E l T r i b u n a l Reg iona l de Respon-
j sab i i idades de V a l l a d o l i d , a c o r d ó 
j c o n fecha 26 de O c t u b r e de 1939 
| la i n c o á c i ó n de expediente de Res-
ponsab i l idades P o l í t i c a s con t r a A t i -
l a n o C a m p a O r d ó ñ e z , de p r o f e s i ó n 
; l a b r a d o r , de estado sol tero, natu-
| r a l de M a r a ñ a , p r o v i n c i a de L e ó n , 
y vec ino de l m i s m o , p r o v i n c i a de 
i í d e m , c u y o expediente se t r a m i t a y 
; l o sigue el Juzgado i n s t r u c t o r de Res-
| ponsab i l idades P o l í t i c a s de L e ó n , 
\ s i to en la cal le L e g i ó n , V I I , n ú m . 4, 
I de d i c h a Plaza, que hace saber lo si-
! g u í e n t e : 
i P r i m e r o : Que deben prestar de-
1 c l a r a c i ó n cuantas personas puedan 
| i n d i c a r la exis tencia de bienes per-
I tenecientes a A t i l a n o C a m p a O r d ó -
ñ e z . 
P o d i e n d o prestarse tales declara-
ciones ante el p r o p i o Juez que ins-
t r u y e el expediente o ante el Juzgado 
de p r i m e r a i n s t anc i a o m u n i c i p a l 
del d o m i c i l i o de l declarante , los 
cuales r e m i t i r á n a este Juzgado las 
dec larac iones el m i s m o d í a que las 
r e c iban , y 
Segundo: Que n i el f a l l e c imien to 
n i l a ausencia n i la i ncomparecenc i a 
de l p resunto responsable, d e t e n d r á 
la t r a m i t a c i ó n del f a l lo de l expe-
d ien te . 
L o que para dar c u m p l i m i e n t o a 
l o dispuesto en los a r t í c u l o s 45 y 46 
de la L e y de Responsabi l idades Po-
l í t i c a s , se p u b l i c a en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la p r o v i n c i a . 
L e ó n , 3 de N o v i e m b r e de 1939.— 
A ñ o de la V i c t o r i a — E l Juez, J o s é 
T r a n q u e Santos. 
imprenis de la D i p u t a c i ó r 
